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ABSTRAK
Aulia Dian Pertiwi. PENGARUH PENGGUNAAN PERMAINAN TEKA-
TEKI SILANG (TTS) TERHADAP PENINGKATAN KETEPATAN
MENULIS KATA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KELAS IX SLB- C
SETYA DARMA SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012- 2013. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret,
Juli 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan
permainan teka-teki silang (TTS) terhadap peningkatan ketepatan menulis kata
anak Tunagrahita Ringan kelas IX SLB C Setya Darma Surakarta tahun ajaran
2012-2013.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain
(SSR). Subjek penelitian ini adalah satu murid tunagrahita
ringan kelas IX di SLB C Setya Darma Surakarta. Teknik pengumpulan data
dengan tes. Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif komparatif. Uji
validitas instrumen tes (soal) menggunakan validitas isi.
Penelitian ini menggunakan bentuk desain A – B – A – B. Pada desain ini
langkah pertama adalah menentukan pertama kemudian diberikan
intervensi kemudian masing-masing kondisi yaitu dan intervensi diulang
kembali pada subjek yang sama. Berdasarkan hasil nilai tes prestasi siswa
mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada pengukuran pertama 60,
intervensi pertama 80, kedua 97,5 dan intervensi kedua 100.
Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh penggunaan permainan
teka- teki silang terhadap peningkatan ketepatan menulis kata anak tunagrahita
ringan kelas IX SLB-C Setya Darma Surakarta tahun ajaran 2012- 2013.
Kata Kunci : Teka-Teki Silang, Ketepatan Menulis Kata, Anak Tunagrahita
Ringan
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ABSTRACK
Aulia Dian Pertiwi. THE EFFECT OF USING CROSSWORD PUZZLE
GAME TO INCREASE THE WRITING SKILL CORRECTLY FOR
STUDENT WITH MILD MENTAL RETARDED 9th GRADE AT SLB-C
SETYA DARMA SURAKARTA IN YEAR EDUCATION 2012- 2013. Mini
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret
University, July 2013.
This research was aimed to find out there was an effect of using a
croossword puzzle game to increase the writing skill correctly of the 9th grade
student with mild mental retarded 9th Grade  at SLB- C Setya Darma Surakarta in
year education 2012- 2013.
The method used in this research is experimental method with Single
Subject Research (SSR) design. The subject of the research was one of student
with mild mental retarded of the 9rd Grade students at SLB – C Setya Darma
Surakarta. The technique of collecting data was using test, an objective test was
used in this research. Comparative descriptive was used in the data analysis
technique.
This research used A – B – A – B design. In this design the first step was
determine the first baseline, then given the first intervention, and then each
condition that was baseline and intervention repeat in the same subject. Based on
the result of student achievement test scores have increased, which was shown in
the first baseline measurement of 60, 80 the first intervention, 97,5 the second
baseline, and second intervention is 100.
The conclution this research was have an effect of using croossword
puzzle to increase  writing skill correctness of 9th Grade student with mild mental
retarded at SLB-C Setya Darma Surakarta in year education 2012- 2013.
Keyword: crossword puzzle, Writing a word correctly, mild mental retarded
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